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Умови сьогоднішнього ринку вимагають від підприємств застосування нових підходів до управління бізнес-процесами, мета яких, забезпечення прибуткової та конкурентоздатної діяльності підприємства на заданому рівні. Під бізнес-процесом розуміється множина логічно пов’язаних різнорідних дій результатом яких є продукція (товари, послуги), що забезпечує задану кінцеву мету.
Створення віртуального підприємства обумовлене необхідністю появи нової організаційної форми виконання проектів пов’язаних із розробкою, виробництвом та експлуатацією складної продукції. Формування віртуального підприємства вимагає застосування нового системного проектування та нових інформаційних технологій, проте здатне зменшити час прийняття рішень, забезпечити оптимальні стратегії підприємства орієнтовані на клієнта, знизити витрати.
Віртуальне підприємство створюється шляхом об’єднання підприємств та організацій, що бе6руть участь в життєвому циклі продукції та пов’язаних спільними бізнес-процесами. Інформаційна взаємодія учасників віртуального підприємства здійснюється на основі спільних баз даних через загальну корпоративну або глобальну мережу. Задача інформаційної взаємодії особливо актуальна для тимчасово створюваних віртуальних підприємств, що складаються з географічно віддалених один від одного розробників, виробників, підрядників, постачальників з різнорідними комп’ютерними платформами та програмними рішеннями. 
Можливість створювання віртуального підприємства впливає на стратегію розвитку окремих підприємств; традиційні організації будуть вимушені застосовувати нові методи організації виробництва в силу конкуренції із віртуальними підприємствами. Переваги віртуальних підприємств полягають у здатності більш швидко забезпечити випуск нового продукту та послуг на менших за розміром площах. Місцезнаходження партнерів віртуального підприємства втрачає актуальність, що активізує глобальне співробітництво та призводить до взаємодії між країнами та континентами, до підвищення продуктивності та економічного зростання. Для підтримки віртуальних підприємств та процесів, що протікають в них, важливими є інформаційні технології та нові методи електронних комунікацій, моделювання та моніторингу, Internet-технології. Мережа Internet надає можливість обміну інформацією в будь-якому куточку світу, а сучасні технології підтримки бізнес-процесів дозволяють їм перетинати інформаційні границі та об’єднуватися через глобальну мережу. 
Головною ключовою технологією створення віртуальних підприємств є технології управління потоками робіт (Workflow), що автоматизують бізнес-процеси за визначеними процедурними правилами. Розвиток технологій пов'язаний з транзакційними функціями, реорганізацією бізнес-процесів та їх моделювання, управління потоком робіт, обробкою зображень, управління документами, програмними засобами підтримки проектів. Особливу цінність Workflow-системам надають адаптивні процеси. Адаптація систем здійснюється різноманітними способами на різних рівнях автоматизації. Характерна риса усіх бізнес-процесів – наявність ланцюга контролю, який зв’язує в одне ціле різні операції, що виконуються упродовж кожного процесу. 
Сам термін Workflow дослівно означає потік робіт. За термінологією коаліції Workflow , потік робіт – це впорядкована у часі множина завдань, які отримують працівники та які оброблюються ними вручну або за допомогою засобів автоматизації, але в той послідовності та в рамках тих правил, які визначені для даного бізнес-процесу.
За своєю суттю Workflow це технологія ефективного управління та моніторингу процесів діяльності, які називають бізнес-процесами підприємства. 
Бізнес-процеси, зазвичай, пов’язані із операційними задачами та бізнес-відношеннями. Процес може повністю здійснюватися у рамках одного організаційного підрозділу, охоплювати декілька підрозділів у рамках організації або декілька різних організацій. Фактично бізнес-процес об’єднує потік робіт або функцій, людей та обладнання (ресурси), інформацію необхідну для прийняття рішень, а також правила виконання цих функцій. 
Відповідно системи Workflow призначені для автоматизації бізнес-процесів, та, відповідно, управління ними. Таким чином, системи Workflow автоматизують процеси, а не функції. Поява відповідного програмного забезпечення Workflow це реакція ринку інформаційно-комунікаційних технологій на впровадження нових принципів в управління підприємством та зміну системи управління від функціонально ориєнтовної в напрямку процесної орієнтації. Необхідність в рамках автоматизації окремих функцій мати засоби для відстеження послідовності та часу їх виконання, маршрутів, документів, зайнятості працівників на різних стадіях процесу привезли до ідеї створення систем класу Workflow.
Система Workflow повинна підтримувати усі компоненти та їх різноманітні взаємозв’язки, тому її функціональна насиченість відображає структуру процесу, його елементи та більша частина понять і визначень Workflow базується на поняттях процесу. В програмних продуктах Workflow використовується декілька рівнів різних категорій діяльності по організації управління інформацією: процеси, функції, робочі завдання, учасники, інформація різних типів та видів, з точки зору джерел та носіїв, а для формулювання правил використовують такі терміни, як роль, маршрутизація, робоча черга. 
Системи Workflow можуть забезпечувати автоматизацію та підтримку повного процесу шляхом зборки та управління усіма його раніше описаними компонентами. В цьому випадку Workflow сприяє раціоналізації усього процесу незалежно від кількості підрозділів, що приймають в ньому участь. При цьому система може:
- автоматично генерувати попередження у випадку уповільнення процесу, та точно вказувати місце де він уповільнився;
- точно відображати стан процесу;
- надавати статистику за об’єднаною сукупністю результатів;
- надавати результати вартісного аналізу за типами процесів та варіанти удосконалення процесів. 

